


















































Infiuences of Mothers' Parenting Attitudes on Infantile Sleeping Habits [1852) 
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果， 121 ~25歳」が5.2% (ベネッセ， l.0%)， 
126~30歳 J 15.7% (同13.2%)， 131 ~35歳」
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ころ 11番白J47.0% (ベネッセ， 54.4%)， 12 
表 1 基本的属性 人数(%)
一項一一一目一一一一一一一一一一一一一調一一査一名
本研究の調査結果 ベネッセ調査J主1)
内訳 (N=1l5) 内言尺 (N = 1，007) 
性別
男児 61 (53.0) 534 (53.0) 
女児 54 (47.0) 473 (47.0) 
4歳 5 ( 4.3) 
年齢別人数注2) 5歳 56 (48.7) 
6歳 54 (47.0) 
l人 12 (10.4) 143 (14.2) 
2人 67 (58.3) 631 (62.7) 
3人 32 (27.8) 205 (20.4) 
兄弟数 4人 3 ( 2.6) 21 ( 2.1) 
5人 o ( 0.0) 1 ( 0.1) 
6人 1 ( 0.9) o ( 0.0)
無回答 o ( 0.0) 6 ( 0.6) 
l番目 54 (47.0) 548 (54.4) 
2番目 45 (39.1) 357 (35.5) 
出生順位
3番目 14 (12.2) 91 ( 9.0) 
4番目 1 ( 0.9) 7 ( 0.7) 
5番目 1 ( 0.9) o ( 0.0)
無回答 o ( 0.0) 4 ( 0.4) 
21~25歳 6 ( 5.2) 10 ( l.0) 
26~30歳 18 (15.7) 133 (13.2) 
母親の年齢
31~35歳 54 (47.0) 466 (46.3) 
36~40歳 26 (22.6) 289 (28.7) 
41歳以上 8 ( 7.0) 77 ( 7.6) 
無回答 3 ( 2.6) 32 ( 3.2) 
会社員削) 88 (76.5) 823 (81.7) 
自営業 15 (13.0) 100 ( 9.9) 
父親の職業
農業，漁業，林業 o ( 0.0) 2 ( 0.2) 
無職 o ( 0.0) 1 ( 0.1) 
その他 6 ( 5.2) 47 ( 4.7) 
無回答 6 ( 5.2) 35 ( 3.5) 




注 3) r会社員」とは 会社 学校および官公庁に勤務している者を指す。
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生活記録(2 月 22 日 ~28 日)をつけてもらい，
その記録をもとに平日と休日の起床・就寝時刻
の平均値を算出した。養育態度調査票は 1あ











社員J76.5% (ベネッセ， 8l.7%)， 1自営業」




















































































5 )子どもの身体に危険なことが起きない環境を常につくっている .28 
因子間相関 .22 
表 3 養育態度の下位尺度得点と心理社会的尺度との相関
養育態度全体 「受容・関与」 「厳格・監督」 母性意識得点 得点
養育態度全体 ~ 
「受容・関与」得点 0.904*** ~ 
「厳格・監督」得点 0.560*** 0.152 ~ 
母性意識 0.428* * * 0.470* * * 0.089 ~ 
情緒的支援ネットワーク 0.201* 0.241** -0.013 0.287** 
白ーー 一一Lーー





























的」群 (31名， 27.0%)， r権威的」群 (18名，
































































平日就寝時刻 休日就寝時刻 平日起床時刻 休日起床時刻
平日就寝時刻 ----休日就寝時刻 0.707* * 
----ー ~ー~
平日起床時刻 0.449* * 0.454** 
------ー~
休日起床時刻 0.382* * 0.435* * 0.570** ----有意差**pく0.01
表5 母親の養育態度の類型別にみた幼児の睡眠習慣
云ょ里1A : I無関心」群 B : I寛大J群 C : I権威的」群 D : I指導的」群 F~直 多重比較[N =37J [N =29J [N =18J [N =31J 
就寝刻時
平日 午後9時32分::l:37分 午後9時32分::l:31分 午後9時26分土36分 午後9時17分士30分 1.44 
休日 午後9時53分士43分 午後9時51分土40分 午後9時36分::l:38分 午後9時18分::l:34分 14.67*** A'B>D 
平日・休日の差 22分土32分 19分土28分 8分土20分 2分土29分 4.18本* A'B>D 
起床刻時
平日 午前7時21分士28分 午前7時27分::l:24分 午前7時18分土25分 午前7時9分::l:21分 2.64 
休日 午前7時59分::l:42分 午前8時3分土39分 午前7時41分::l:46分 午前7時37分::l:31分 3.00* A'B>D 
平日・休日の差 37分土31分 36分::l:36分 23分士41分 29分士27分 1.03 
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(Summary] 
This study aims to examine the influences of 
mothers' parehting attitudes on their children' 
s sleeping habits. We drew up a multiple choice 
questionnaire and 119 participants whose children 
are from 4 to 6 years old answered it. Mothers' 
parenting attitudes were classified into 4 groups 
neglectful (group A)， indulgent (group B)， authori-
tarian (group C) ， and authoritative (group D) . The 
results are : 1)there is a statistically significant 
difference in the holiday bedtime between 4 groups 
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(p< .001) and Group D children go to bed earlier 
than Group A and Group B children. 2) there is 
a statistically significant difference in the holiday 
wake time between 4 groups (pく.05)and Group D 
children make up earlier than Group A and Group B 
children， and 3) the difference in bedtime between 
weekdays and holidays is statistically signi五cantbe-
tween 4 groups (p< .01) q.nd the difference is great-
er in neglectful and indulgent than in authoritative. 
These findings suggest that mothers' parenting at-
titudes infiuence their children' s sleeping habits. 
[Key wordsJ 
mothers' parenting attitudes， infants， sleeping hab-
its， limit-setting sleep disorder 
